Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, July 31, 2009 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
7/31/2009
220
Name/Sex/Age/Restraint:
06/04/2009 14:42
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: PARK RD & RIVERSIDE DR, IOWA CITY
County: JOHNSON
Notes: LOST CTRL & STRUCK TREE
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
200 ARTHUR KOFFRON 70 NOM
ARTHUR KOFFRON 70 01 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
07/24/2009 18:24
Accident Type/cause: PU/PU CROSS CTR-LN
Location: VEHS STRUCK HEADON ON CURVE
County: HARDIN
Notes: 135TH ST 2 MI SW OF IOWA FALLS
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
195 TRACY BROGDEN 29 NOM
DUSTIN THOMPSON 21 01 PU
TRACY BROGDEN 29 02 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
07/24/2009 19:35
Accident Type/cause: CAR/FO LOST CTRL
Location: COUNTY HOME RD & ALBURNETT RD
County: LINN
Notes: LOST CTRL & STRUCK EMBANKMENT,AIRBORNE,OT, FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
196 MARK TAYLOR 46 YESM
MARK TAYLOR 46 01 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
07/25/2009 05:00
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: I-35 SB TO I-80 RAMP
County: POLK
Notes: FAILTO NEGO. CURVE,OT MANY TIMES, OWI & VEH HOMICIDE
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
197 MARTINA CADENA 35 NOF
197 MARQUIS ROCHELLE 26 NOM
KELLY KEENAN 31 01 SUV
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Name/Sex/Age/Restraint:
07/25/2009 22:43
Accident Type/cause: CAR/PED FTY
Location: .04 MI SOUTH OF US-18 ON CHEYENNE RD
County: CHICKASAW
Notes: CAR STRUCK PED IN ROADWAY
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
198 DAVID BECKER 52 NAM
BRADY RAUSCH 18 01 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
07/26/2009 99:99
Accident Type/cause: CAR/VAN CROSS CTR-LN
Location: US HWY 71 NEAR REMBRANDT
County: BUENA VISTA
Notes: VEHS STRUCK HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
199 GAVIN WRATHER 10 UNKM
MATTHEW WRATHER 40 01 CAR
ANTHONY BORKOVEC 44 02 VAN
Name/Sex/Age/Restraint:
07/26/2009 99:99
Accident Type/cause: ATV/PKD-CAR LOST CTRL
Location: NEAR ROCK FALLS
County: CERRO GORDO
Notes: ATV STRUCK PARKED CAR
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
201 MATHEW HARVEY 41 NAM
MATHEW HARVEY 41 01 ATV
Name/Sex/Age/Restraint:
07/29/2009 17:23
Accident Type/cause: SEMI/CAR FTY
Location: B55 & R26
County: HANCOCK
Notes: SEMI FTY @ STOP SIGN & STRUCK CAR
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
202 AMY HEFTY 27 YESF
AMY HEFTY 27 01 CAR
ALLEN ENABNIT 46 02 SEMI
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